


































ABSTRACT: This paper aims  to advance  some of  the  results of my PhD  thesis, 
entitled Thermae Hispaniae Citerioris. Carthago Nova Harbour Baths: an archi‐
tectonical and  typological analysis, and  integration of  the complex  in  the con‐
text of public  thermal architecture  in Hispania Citerior.  In relation  to  the con‐
text, we introduce an advanced of the systematic catalogue of public baths com‐
plexes  focusing on  the reconstruction of  the  language of public architecture  in 
the  Roman  cities  of  the  conventus  from  their  transmission  mechanisms  and 
adaptation models from Carthago Nova as the capital of the region. 
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que, desde principios del  siglo XX,  se ha ocupado del análisis de  las grandes 
complejos termales italianos (Fernández et alii, 2004: 164).  
En  este  contexto,  los  estudios  sobre arquitectura  termal hispanorromana 
comenzaron en  la década de  los años 90 del pasado siglo, destacando, por un 




tado de  los  trabajos del grupo de  investigación dirigido por Fernández Ochoa 
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Marcius  en  el  invierno  del  209/208  a.C.  (Abascal,  2012:  21) mediante  una  es‐
trategia bien descrita en  las fuentes (Polibio, 10, 11‐15). Tras  la conquista, Car‐
thago Nova y  su puerto  se  convirtieron en un  centro de primer nivel  comen‐
zando entonces un proceso ininterrumpido de urbanización y embellecimiento 
que  llegará  a  su  máximo  exponente  durante  el  Saeculum  Aureum  (Noguera, 
2012: 144‐164). 
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La  construcción  de  los  edificios  de  baños  debe  contextualizarse  en  el 
















pezoidal,  porticado  en  sus  cuatro  lados,  y  espacio  central  al  aire  libre  pavi‐
mentado con ladrillos trabados según la técnica del opus spicatum (Madrid et al. 
2009: 93). 
El  segundo complejo  termal público documentado en  la ciudad  (fig. 2  f) 
apunta a ser, tanto por su situación, en el lateral este del Foro, como por sus di‐
mensiones, de aproximadamente 3400m2 uno de los más importantes de la urbe 
(Suárez,  2011:  123).  El  conjunto  constuido  en  época  augustea  presenta  un 
recorrido de proporciones monumentales en el que se ha podido identificar va‐
rias estancias  frias pavimentadas con opus  signinum, un gran  caldarium above‐
dado con alveus y una extensa zona de servicio donde se encontraban los prae‐
furnia que comunicaban mediante un paso de calor abovedado con el caldarium. 







dino de Guadix. La  raíz  indígena de  su  nombre  sugiere  la presencia de una 
población anterior, relacionada con el paso obligado hacia  los  lugares ricos en 
minas, sobre todo argentíferas (Pastor Muñoz, 2001: 428). La localización privi‐
legiada  de  la  ciudad  con  respecto  a  las  vías  de  comunicación  (Ilici‐Carthago 
Nova‐Acci‐Cástulo‐Malaca), su fértil vega, la riqueza minera de la zona y la ac‐
tuación cercana de las legiones Prima y Secunda Augustas propiciaron la funda‐




































al  menos  mediados  del  siglo  II  d.C.  (Hernández  García,  2010:  269),  configu‐
rándose un pequeño núcleo urbano  que presenta un  trazado  octogonal  y  re‐
gular a lo largo del cual se fueron disponiendo varios sectores industriales, rela‐
cionados  en  su  mayor  parte  con  el  entramado  de  instalaciones  portuarias  y 
edificios como  las termas aquí presentadas (Hernández García, 2010: 273). Co‐
nocemos en Águilas dos edificios termales públicos. 
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El edificio denominado Termas Occidentales (fig. 2 d), de tipo lineal sim‐
ple14  y  recorrido  retrógrado,  fue  descubierto  por  D.  Robles  Vives  en  1787  y 
según planta de  este mismo autor  contaba  con unas dimensiones de 31.5x 23 
metros  y  se  estructuraba  en  dos  cuerpos  independientes  entre  sí.  El  primer 













nadas  con  ella.  Mientras  que  el  sector  este,  documentado  solo  en  parte,  se 
corresponde con las estancias clásicas del baño; un caldarium, un laconicum o su‐
datio  y  el  frigidarium,  donde  se  conservaba  una  gran  bañera  para  el  baño  de 
asiento. Los restos arqueológicos conservados se disponen sobre un eje sureste‐
nordeste  y  presentan  una  distribución  compleja  que  sigue  el  modelo  lineal 
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grossen Thermen Roms: Ein technisch‐wirtschaftliches Problem, Berlin.  

















mo  la depresión  central  que  conforman  la Hoya de Baza. En  el denominado 
Cerro Cepedo, contamos desde antiguo con las estructuras de habitación de la 
zona; destacando el oppidum ibérico que tras la conquista romana evolucionará 
a  civitas  stipendiaria  dependiente  de  la  provincia Hispania  Citerior  (Androher, 
Caballero, Salvador, 2013: 266). 







tigua  ciudad  como  por  la  ausencia  de  estructuras  de  habitación  asociadas  al 
complejo. El  edificio puede  ser definido  como de  tipo  lineal  simple  con  reco‐
rrido retrógrado, siguiendo los esquemas desarrollados por Krencker (1929), de 










El  yacimiento  de  Cástulo  está  emplazado  en  un  área  muy  extensa  que 
comprende varias mesetas elevadas en  la margen derecha del rio Guadalimar, 
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ausencia de más  estancias  excavadas  impide  adscribir  el  conjunto  en un  tipo 
termal más concreto. 
El  segundo edificio documentado en  la  ciudad, denominado Termas del 
Complejo del Olivar (fig. 2k), comprendía un conjunto arquitectónico de enor‐
mes dimensiones  con  funcionalidad  termal y  recreativa, que data  su primera 
fase en época Flavia  (García‐Gelabert, 2003: 202). El complejo contaba con dos 
bloques claramente diferenciados. El bloque de  funcionalidad higiénica al que 
se accedía por un gran peristilo, donde ha podido  excavarse por  completo  el 




















una  serie  de  estructuras  al  aire  libre  relacionadas  con  la  utilización  de  una 




   
natatio revestida con  lastras de mármol  identificadas como Buixcarró de  Játiva 
(Ojeda y Sarabia, 2000: 178). 
El segundo complejo, conocido como Termas Orientales (fig. 2 h), cuenta 









La  ciudad  romana de Lucentum,  situada  3 km  al norte del  actual  centro 
urbano de Alicante,  fue  fundada a  finales del siglo  II o  inicios del siglo  I a.C. 
tras una pequeña fase de destrucción y abandono. El anterior centro urbano del 
Tossal de Manises había sido fundado en el último tercio del siglo III a.C. como 








El primero de  los dos complejos  termales  localizados,  las Termas de Po‐
pilio  (fig. 2 a), reciben este nombre por  la  inscripción  (IRPA 2)15 documentada 
en el  apodyterium de  las mismas. El  complejo presenta dos  fases constructivas 
claramente diferenciadas;  la primera de ellas corresponde al momento de  fun‐
dación y construcción en el último decenio antes del cambio de Era. La segunda 








                                                 
15   ABASCAL PALAZÓN, M.; RABANAL ALONSO, M. A.  (1985), “Inscripciones Romanas de  la 
Provincia de Alicante”, Lucentum: Anales de la Universidad de Alicante, 4, pp. 191‐ 244. 
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creándose una amplia sala que reunía  las  funciones de  frigidarium y vestuario, 
cambiando por tanto el recorrido de todo el complejo. Desde esta nueva sala se 
accedía  al pequeño  tepidarium  sin  sistema de  hipocausto,  calentado mediante 
braseros (Olcina, 2009: 87‐88). 
El segundo complejo termal, las Termas de la Muralla (fig. 2 j), fueron las 











de Mallorca debe ponerse en relación con  la conquista romana de  las  islas Ba‐




en el  interior de  la Catedral de Mallorca,  fueron documentados  los restos par‐
ciales de un complejo  termal  fechado gracias al material cerámico  recuperado 
en excavación entre  las últimas décadas del  siglo  I y  las primeras del  siglo  II 
d.C. El complejo contaba con una habitación calefactada a través de un sistema 
de  hipocausto  construido  a  base  de  pilae  de  sección  cuadrada  y  una  estancia 
adyacente pavimentada  con  opus  signinum  en  la  que  fue posible documentar 







de  la  zona:  la  pesca,  la  agricultura  y  la minería,  basada  esta  última  en  yaci‐
mientos metalíferos de cobre, hierro, plomo y plata. En época  tardoantigua,  la 
economía mazarronera estuvo muy vinculada a  la actividad pesquera y  la co‐
mercialización  de  sus  derivados;  fundamentalmente  salsas  de  pescado,  con‐




   
tando en la zona con varias factorías de salazones, hornos de producción anfó‐
rica y varios potentes vertederos (Martinez e Iniesta, 2007: 14‐15). 
Las  termas  romanas del Puerto de Mazarrón  (fig. 2  l) y aquellas  estruc‐
turas anejas relacionadas con ellas fueron documentadas en varios solares de su 
casco antiguo, más concretamente en  las  inmediaciones de  la Calle Cartagena, 
situada a unos 70 m de la línea de costa y paralela al paseo marítimo. Los restos 






cribirlo a un  tipo concreto de baño. Por otro  lado,  la parcialidad de  los  restos 
conservados no nos permite aseverar de manera categórica el carácter público 
de los restos, aunque su cercanía y relación con las factorías de salazones docu‐










(Abascal  y Almagro‐Gorbea,  1999:  143‐144). Tras  la promoción  jurídica de  la 
ciudad a manos de Augusto, de  ciudad estipendiaría a municipium,  la  ciudad 
emprende un ambicioso programa arquitectónico  inspirado en  la  tradición ur‐
banística tardo‐republicana de  influencia helenística basada en  la organización 
de  grandes  terrazas  para  la  construcción  en  zonas  con  fuertes  pendientes, 
(Abascal y Almagro‐Gorbea, 2012: 306). Dentro de este proceso de pujanza eco‐
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El  conjunto monumental asociado al  teatro  (fig. 2  i)  estaba  formado por 
tres  unidades  edilicias,  el  teatro,  las  termas  y  un  criptopórtico  que  aunque 
diferentes en función se encontraban relacionadas arquitectónicamente. Las ter‐
mas, que se situaban entre el teatro y el decumanus maximus,  junto a la muralla 

















mentar una  amplia dispersión de materiales  cerámicos y de  construcción,  así 
como varios ejemplos de epigrafía en piedra que denotan, entre otras cosas, la 
construcción de unas termas. (López Medina, 2014: 514‐515). 
















   
2.13. Toletum (fig. 1) 
 
El  desarrollo  urbanístico  de  la  ciudad  de  Toledo,  construida  sobre  un 
asentamiento prerromano anterior, ha sido  fechado en el periodo augusteo,  lo 
que vendría a suponer la configuración total del lugar como una ciudad, dotada 
de un programa arquitectónico y monumental en el que  se  insertan  todas  las 
infraestructuras  y  edificios  necesarios  como  la  instalación  de  un  sistema  de 
abastecimiento hidráulico. 
En un momento posterior, durante el último cuarto del siglo I d.C. coinci‐

























La  fundación de  la ciudad romana de Valeria se encuentra  inmersa en el 
proceso de romanización de  las poblaciones meseteñas  (Fuentes, 1988: 212). A 
pesar de su fundación republicana, la gran época de esplendor urbanístico de la 
ciudad  fue el siglo  I d.C., momento en que se construyen el Foro y  los princi‐
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David Domínguez  y Míchel Muñoz,  excavó parte del  complejo,  recuperando 
una piscina de opus caementicium, así como varios restos de mármol y mosaico 
pertenecientes a la decoración arquitectónica del edificio, todavía inédito.  









Termas  Occidentales,  Ilici  (Abad  y  Tendero,  2000),  d.  Termas  Occidentales,  Águilas  (Robles 




2003),  l.  Termas  de  Mazarrón  (Agüera  e  Iniesta,  1999),  m.  Termas  calle  Comercio,  Toletum 
(García. 1996), n. Termas de Basti (Marín et alii, 1990). 
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lización de  la  costumbre  romana del baño  como medio de  socialización y de 
creación de lazos de índole clientelar dentro de la comunidad que supone cada 
ciudad.  
La  expansión  del  hábito  del  baño  como  acontecimiento  social  permite 
baremar, en mayor o menor medida, el proceso de romanización en las diferen‐
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